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Abstrakt      Cílem práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce   
       zastřešení víceúčelového objektu.  Řešený objekt se nachází v lokalitě  
       Česká Třebová. Půdorysný rozměr má obdélníkový tvar 45,6 x 61,5m. 
       Výška ve vrcholu je 13,365m. Hlavní nosné prvky jsou z oceli S235.Příčná 
       vazba je tvořena příhradovým obloukovým vazníkem, jenž je kloubově 
       uložen na betonových pilířích. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů 
       a trubek.  
 
Klíčová slova      víceúčelová hala, ocelová konstrukce, obloukový příhradový vazník, spoje, 
       kotvení 
  
 Abstract      The bachelor thesis deals with the structural design of a multipurpose hall. 
       This object is located in Česká Třebová. The dimensions of the rectangular 
       plan are 45,6 x 61,5 m. The length of the multipurpose hall is 13,365 m. 
       The main structural elements are made of steel grade S235. The main  
       girders are the arched trusses which are connected to concrete pillars by 
       pinned joints. The structure is composed of rolling sections and tubes.  
 
Keywords      multipurpose hall, steel structure, arch truss, joint, anchoring 
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 SEZNAM  POUŽÍTÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
Velká písmena 
A průřezová plocha 
A plná průřezová plocha šroubu 
As plocha šroubu účinná v tahu 
Bp,Rd návrhová smyková únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu 
Cdir součinitel směru větru 
Ce součinitel prostřední 
CmLT součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Co(z) součinitel orografie terénu 
Cr(z) součinitel drsnosti 
Cseason součinitel ročního období 
Fb,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení 
FEd návrhová působící síla 
Ft, Rd návrhová únosnost šroubu v tahu 
Fv,Ed návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 
Fv,Rd návrhová únosnost šroubu ve střihu 
E modul pružnosti v tahu, tlaku 
G modul pružnosti ve smyku 
It moment setrvačnosti v kroucení 
Iv(z) intenzita turbulence 
Iw výsečový moment setrvačnosti 
Iy moment setrvačnosti průřezu k ose y 
Iz moment setrvačnosti průřezu k ose z 
L délka svaru 
Lcr,T vzpěrná délka při vybočení zkroucením 
Lcr,y kritická vzpěrná délka kolmo k ose y 
 Lcr,z kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 
 Lmin  minimální délka svaru 
Mc,Rd návrhová únosnost v ohybu 
MEd návrhový ohybový moment 
MRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 
Nb,Rd vzpěrná únosnost 
Ncr kritická síly 
Ncr,y pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y 
Ncr,z pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
NEd návrhová hodnota osové síly 
Npl,Rd návrhová únosnost neoslabeného průřezu 
NRk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly 
Nt,Rd návrhová únosnost v tahu 
Nu, Rd návrhová únosnost oslabeného průřezu 
VEd návrhová smyková síla 
Vpl,Rd plastická smyková únosnost 
Wel, y elastický modul průřezu k ose y  
Wel, z elastický modul průřezu k ose z 
Wpl,y plastický modul průřezu k ose y 
Wpl,z plastický modul průřezu k ose z 
 Malá písmena 
a účinná výška svaru 
b šířka průřezu 
d hloubka konstrukce 
d výška rovné části stojiny 
d jmenovitý průměr šroubu 
d0 průměr otvoru pro šroub 
e excentricita normálové síly 
e vzdálenost šroubu od okraje 
fcd výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fy mez kluzu 
fu mez pevnosti 
fub mez pevnosti materiálu šroubu 
h výška průřezu 
h výška konstrukce 
i0 polární poloměr setrvačnosti 
iy poloměr setrvačnosti k ose y 
iz poloměr setrvačnosti k ose z 
kr součinitel terénu 
ky součinitel vzpěrné délky 
kyy součinitel interakce 
kyz součinitel interakce 
kz součinitel vzpěrné délky 
kzy součinitel interakce 
kzz součinitel interakce 
kr součinitel napětí 
leff elektivní délka 
n počet střihových rovin 
qp(z) maximální hodnota zatížení sněhem 
s charakteristická hodnota zatížení sněhem 
sk základní tíha sněhu 
t tloušťka 
u průhyb 
umax maximální hodnota průhybu 
vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vm střední rychlost větru 
w tlak větru 
z0  parametr drsnosti terénu 
z0,II  parametr drsnosti terénu 
z výška nad zemí 
zmin minimální výška 
 
 
Velká řecká písmena 
θ         hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
θ     hodnota pro výpočet součinitele klopení 
 
 
  
Malá řecká písmena 
α součinitel 
α1 součinitel imperfekce 
αLT součinitel imperfekce pro klopení 
β součinitel vzpěrné délky 
βw korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 
ϒm1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
ϒm2 dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 
ε součinitel závisející na fy 
kwt bezrozměrný parametr kroucení 
λ štíhlost 
λy štíhlost k ose y 
λz štíhlost k ose z 
λT poměrná štíhlost při klopení 
λw poměrná štíhlost stěny 
λy poměrná štíhlost k ose y 
λz poměrná štíhlost k ose z 
μ bezrozměrný kritický moment 
μ         tvarový součinitel zatížení sněhem 
 měrná hmotnost vzduchu 
	 smykové napětí 
ҲLT součinitel klopení 
ҲT součinitel vzpěrnosti při prostorovém vzpěru 
Ҳy součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y 
Ҳz součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose z 
 
 
 
 
 
 
 
 
